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1. INTRODUCTION. La recolonisation de la zone de Manantali par 
les populations simulidiennes a commencé vers la mi-juin lors 
de la crue du Bafing qui est passé en quelques jours dvun débit 
de 9 m3/sec &. un débit de 280 m3/sec. La mise en place des trai- 
tements de saison des pluies dès le début du mois de juillet a 
permis dans un premier temps la destruction des gfites larvaires 
du vecteur puis la disparition pratiquement totale de la popula- 
tion imaginale en trois semaines, Le niveau des populations ima- 
ginales est ensuite resté extrhement faible, Compte-tenu des 
Eluctuations de débit du Bafing en aoht et septembre nous avons 
pu suspendre les traitements insecticides B la mi-aoht sans noter 
dvaugmentation notable de la population simulidienne. Les traite- 
ments reprendront début novembre. Les diffgrents aspects de nos 
activités durant le troisikme trimestre I983 font l*objet du pré- 
sent rapport, 
2. PARTIE 'ADNINISTRATIVE, 
2.1. Personnel. ----II Aucun changement notable. N o u s  noavons pas pu 
obtenir un Boat-man spécialisé ; 19un des captureurs a &té formé 
pour la conduite du bateau. N o u s  avons entamé le recrutement dPun 
autre captureur pour le remplacer, 
2.2, Matériel. .-------.- 
.I Les bâtiments : lQOi?KVS a livré les quatre cases rondes pour 
le logement de 1'Equipe l o r s  de ses missions sur le terrain. 
LOECBN a également fourni les bureaux et le laboratoire. L9équipe 
OCCGE est maintenant' en possession de tous les bgtiments promis 
dans le cadre de la convention ttldIanantalit', 
- Less véhicules : en plus de la Land-Rover bâchée D.7636.CI 
nous avons reçu deux Toyota Land-Cruiser neuves : une station 
wagon D.7773.CI et une b$chée'D.712g.CI. La Land-Rover station 
wagon D.758O.CI est retournée 
tuellement des trois véhicules prévus par la convention. 
l Q 1 R T O ,  N o u s  disposons donc ac- 
- Les bateaux x nous avons reçu trois bateaux ; Le premier h 
coque dQaluminiwn sert pour les opérations de saison sèche ; le 
deuxième est en polyest'er et le troisième en bois habillé polyes- 
ter, N o u s  avons quatre moteurs de bateau de g p  gp5, 20 et 25 che- 
vaux, Deux mobylettes ont été achetées pour l e s  déplacements sur 
des pistes difficiles en véhicule %ou%: terrain. 
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2.3. Les missions de loIRTO, Messieurs J.M. Hougard et H, 
-...I- uI-LI-L--cIIcIIP-.--111.3 
Escaffre Entomologistes médicaux B lO1RTO sont arrivés début 
juillet $. Nanantali pour la mise en place du protocole opératoir'e 
de saison des pluies. Après avoir effectué différents tests de la 
portée de l*Abate, ils sont rentrés & Bouaké le 12 juillet. I 
- Le Docteur S. Traoré Entomologiste médical de 1'OCCGE et 
Nonsieur H. Escaffre Technicien Entomologiste ORSTOM sont arrivés 
l e  4 octobre 2~ Manantali avec les deux Toyota neuvesr Nous avons 
mis 8. profit leur séjour pour discuter des problèmes de piégeage 
et du programme des captures e t  dos dissections avec le Docteur 
Txmn-6,  Monsieur Escaffre de son côté a revisé les moteurs de ba- 
teau et fait lvinventaire des pièces de rechange g acqdrir, 
3. PARTIE TECHNIQUE, 
I /  
3.1 . Généralités,' 
------"LW-- 
. .  
3.1.1. Cliinatologic : dans cette zone de savane l e s  mois 
de juillet et aoht reçoivent habituellement l e s  précipitations les 
plus importantes de lPannée. Cette année la pluviométrie a ét6 
tres déficitaire. Le mois de juillet n"a reçu que '128,5 im ; il 
n'est tombé que 324,8 mm de pluies en aofit et seulement 64$8 lll~ll on 
septembre. Cette insuffisance couplée avec w e  très grande irrégu- 
larité de la pluviom6trie sgest repercuté sur le régime du Bafing, 
Le fleuve noa atteint quoun maximum de 1120 m3/s et ce durant la 
seule matinGe du '19 septembre 8. Soukoutali ?; dczns Ifaprès-midi de 
la msme journée le débit est tombé h I090 m3/s. 
3.1.2, Etat des routes : ce déficit pluviométrique qui a 
eu dPailleurs tie fgcheuses conséquences sur la production agrico- 
le a par contre évité une trop grande dêgradation du r6seau routicr, 
Eh effet la piste de Manantali $. Baaafélé sur la rive gauche est 
rest6e praticable toute lvann6er 
3.2. Résultats. , 
--.-.I...-- 
3.2.1. Prospections larvaires : exceptés les gîtes sur 
rochers qui apparaissent ou. disparaissent suivant la hauteur de 
lQeauo les &tes sur la végétation riveraine restent permanents 
o . ./. o . 
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malgré les variations de débits, Ainsi la localisation des gî- 
tes par Hougard et al., (1983) au début de la saison des pluies 
reste valable pour toute la période des hautes eaux. Seuls les 
gîtes au niveau de Xouroukondi,@a etde Bangaya deviennent 
plus importants avec le débit. 
I Les variations très importantes du débit du Îleuve réduisent 
fortement la densité simulidienne. E ~ L  'effet du I O  août h la fin 
du mois de septembre la différence de niveau enregistrée entre deux 
lectures de l*Bchelle de crue a varié d*un minimum de 20 cm à un 
maximwn de 1930 m en 72 heures. De telles fluctuations du niveau 
de lPeau ne sont &idemment pas favorables au développement larvai- 
re des simulies, 
3.2.2. Situation des traitements larvicides : la tres 
bonne portée de IwAbate sur le Bafing en crue (Hougard et al., 1983) 
a facilité Qnomément notre tâche. Deux points de traitements : 
Bambouta et Soukoutali sé sont avérés suffisants pour la protec- 
tion du chantier. Le résultat âcquis h 438 m3/s (portée de 50 has) 
s*est maintenu 2 375 m3/s et svest amélioré h 474 et 655,m3/s, A 
ce dernier débit l e  traitement effectué h Bambouta a 6t6 efficace 
B 100% jusquaau Pont du chantier (situé 2 60 kms). Ensuite la pé- 
riode dainstabilité du Bafing caractérisée par les fluctuations 
mentionn6es plus haut nous a pemis d*épargner quelques fflts d*A- . 
bate. Le traitement était différé chaque fois que l e s  prospections 
larvaires &aient négatives. 
3.2.3. Capture sur app%t humain : sur w? total de 899 xi- 
mulies capturées pendant ce troisièine trimestre 810 (90,1%) ont 
été capturées durant le seul mois de juillet. La mise en place 
des traitements de saison des pluies a pemis dQobtanir la néga- 
tivation de tous les gîtes larvaires puis de la population adulto. 
La densité relativement importante du mois de juillet résulte en 
fait de la longévité des simulies (environ 3 semzines) qui ont 
émer& avant l e  début de la campagne. La réduction de la popula- 
tion simulidienne consécutive aux traitements et aux fluctuations 
de débits est remarquable sur la figure'T et le tableau I présen- 
tant les captures hebdomadaires. D9une moyenne de 30 simulies par 
homme et par jour en juillet la densité tombe-- & 1 9 3  et 1 ? 4  res- 
pectivement en août et septembre. 
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Ls taux de pasturit6 est de 32p69$ en juillet, 27,27$ en aoht 
et 25% en septembre. La trainsmission est assez importante en 
juillet puisque 4,24$ des pares sont infectieuses et véhiculent 
2 larves infectantes par femelle infectieuse, Sur les 69 simulies 
dissGqu6es en août et septembre nous noavons noté aucune infection 
(tableau II) 
3.2.4* Récoltes sur plaques. 
Nous avons essayé l e s  plaques flottantes aux points de captu- 
re du Radier, de lPAxe d u  Pont et de Manantali pendant les mois 
dfaoÛt et septembre. Les  moyennes par plaque et par jour ont êté 
respectivement de 0 ,33 ,  6,75, 2 e t  1,5 Sedamnosum. Pendant la m8- 
me période l e s  moyennes journalières sur homme ont ét6 de A 9 1 5 9  2,O 
et O respectivement aux mêmes points de capture (tableau III), 
Les récoltes sur plaques ont donc été généralement supérieures 
aux captures sur home dans cette situation de faible densité si- 
mulidiennoe 
3 . 2 * 5 .  Piégeage des glossines. Dans le cadre d g m e  évalua- 
tion de la nuisance caus6e par l e s  glossines 12 pikges bkoniqucs 
ont dt6 placés le long de la galerie au niveau de la Cité des 
cadrcs,de la Cit6 Ouvrière et du Campement provisoire. Une seule 
glossine fut capturée en IO jours. Cctte faible densité pourrait 
s*expliquer par la grande dispersion des glossines pendant la sai- 
son des pluies. Un autre sondage sera effectué en début de saison 
sèche froide, 
4. CONCLUSION. 
- La recolonisation de la zone de Manantali par les populations 
simulidiennes svest faite cette année pendant le mois de juin. 
En juillet comme en juin il: y a transmission onchocerquienne dans 
la zone, 
- Les traitements de saison des pluies ont permis dPobtenir 
la n6gativation des gîtes larvaires et dgobtenir une réduction de 
95% des populations adultes, 
- Les gîtes larvaires localisés en début de saison des pluies 
restent essentiellement les m"ees pendant la période de hautes 
eaux. 
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- L a  reduction des  po in ts  dP6pmdage grâce à l a  t r è s  bonne 
portée de lPAbate a i n s i  que les f luc tua t ions  de d é b i t s  ont permis 
de r 4 a l i s e r  une Bconoinie importLante de 1 Pinsec t ic ide .  
v 
t 
- Un premiar sondage de l a  nuisance causée p a r  l e s  g los s i -  
nes  riga pas montré uns dcnsi t4  importante durant l a  saison des 
pluies, Lvexp6rimentation e s t  à poursuivre en saison sèche, 
Nous remercions l e  Docteur D. Qui116vér6, Directeur de 
lPIRTO, pour l P i n t é r 6 t  permanent q u D i l  accorde 8. not re  %rav;zil c t  
pour l e s  conseils prodigu6s lors de la rédact ion de no t r e  rapport .  
Nos remerciements vont Qgalement à nos Coll&gucs do 1 OIRTO, Docteur 
S. TraorB, Messieurs Je?l!fo Hougard e t  €1. Escaffre pour l e u r  a ide  
c ons t an t  e. 
6. BIBLIOGRRPHIE, 
HOWARD DIARRASSOUBA (S.) & ESCAFPRX (H.)9 1983 - Nisc en 
place de l a  campagne de lutte contre  l*onchocercose en sai- 
son de pluies sur IC s i t e  du barrage de Manantali (Mali) 
28’juin-lT j u i l l e t  1 9 8 3 ~  Doc.Ronéo,O~CG~:/IXTO/l’ao - 26/IRTO/UP/ 
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TABLXAU 1. : Captures hebdomadaires pendant les mois de juin, juillet, 
aofit et septembre dans l a  zone de tWm.ntali. 
_-________________I_-------------------------------------- --_-___ _____-_ _-_ -_____ __ _________ __ ______ __ I 
! ! Mois p. Semaine ! T o t a l  !Jours !Densité 
! de cap- !home/ j our  ! i ,  ! I 
!ture(*)! ! ! ! I !  2 s .  3 ! 4 !  
! !====!====i----!===~=----=!=======!============! 
! ! ! ! p. ! 
~=--V-- I.---- y--=- 9 ." 
! - 1  ! ! ?--.-~-~-!----~ 
! 
! I ! ! ! p. ! p. ! 
1,48 i a-!- !-P-- I 
? ! ! ! ! ! ! 8 1  
; Septembre; 19 
! ______________________________________I_------_----------- ---- - ------------------------ 
(*) Il seagit du nombre de jours de capture sur un captureur. 
Lorsque deux équipes de capture sont utilisées simultan&- 
ment le nombre de jours de capture dépasse donc le nombre 
de jours dans le mois, 
! 
s 
! Juin ! O S O ! 2 3 7 ! 7 6 8 !  1005 P. n 49 ! 20,5 1 
"Juillet f i538 i380 88! 4i 810 ! 27 '!  30 ! 
! Août E 31 ! 4 ! 13! 41 52 ! 40 1 1 9 3  
- ; 10; 37 ; 25 : !1 
II, Captures e t  dissections réal is6es  dans la  zone de Manantali 
pendant l e s  mois de j u i l l e t ,  aoet e t  septembre 19830 
i ? ! J I ! I ! 1 p. ! ! ! ! ! 
! 
! 
----_I_ 
! 8 ?  O 
! s O 
I 
! O 
! 
! 
? o  ! o  ? o  
? août ! 40 ! 52 f 1,3 ~ 33 %27,271 O I I ! 
(*) @me remarque que pour l e  tableau Ia 
TABMAU III, : Résultats des captures sur homme e t  sur  plaques 
à quatre points du chantier, 
? 
I 
Sd. $ : Sedamnosun femelles 
Sdg : Sadamnosum gravides 
SdonBos S-damnosum neonates 
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